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CAMPAGNES NIZERY
TOGO 3 (16 AU 1808.83)
TOGO 4 (28 AU 30.11,83)
RESULTATS DES CHALUTAGES
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R E S U M E
Ce document présente les résultats des chalutages dc fond eectués
au cours des campagnes Togo 3 et Togo 4 par le navire océanographique "Andïé
NLIZERY" sur le plateau continental togolais dans i.e cadre du programme d'év:3--
luatiori des ressources halieutiques.
Le rapport comprend
1° - Le compte rendu des campagnes Togo 3 et Togo 4
2° Des informations sur le mode de présentation des résultats
3°
- Les fiches de chalutages pour les 2 campagnes
4° - Les distributions de fréquences de tail:Les cies échantillons mesurés
Mots-clés : Chalut dc fond, Togo, Echantillonnage, Fréquences de tti:Lies,
Poisos marins, Crustacés marins.
NIZERY CRUISES
TOGO 3 (16 TO 18,08.83)
TOGO 4 (28 TO 30,1]., 83)
TRAWLING RESULTS
A 13 S T R A C T
This publication gives the results of the bottom trawi:Lngs made du--
ring the cruises Togo 3 and Ìogci 4 by the oceanogaphic research vessel "An--
dré NIZERY" ori the conti nental shelf of Togo during the estimation program of
halieutic resources,
The report includes
- The report of the cruises Togo 3 and Togo 4
20
- Some informations on the presentation of the resu].t:s
30 The trawl recording cards for the 2 cruises
40
- rfhe length frequency distributions of the measured samples.
Key words Bottom trawl, Togo, Survey, Length frequenc.i.es, narine fish, Ma-
nne crustaceans.
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i - COMPTE RENDU DES CAMPAGNES
TOGO 3 (16 AU i8.O883)
TOGO 4 (28 AU 30.11.83)
NAVIRE OCEANOGRAPHIQUES "ANDRE !IZi r'
ï 1. RAPPEL DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
Il s'agit d' échantillonner par :chalutage l'ensemble du plateau
continental togolais.
Celui-ci a été divisé en carrés statistiques numérotés dont un
certain nombre sont tirés au soft dans chaque strate sédimentaire (méthode
de l'échantillonnage aléatoire stratifié). Un coup de chalut est effectué
dans chacun des carrés retenus (cf. numéros entourés sur schémas Togo 3
et Togo 4) et la prise est analysée.
Le but poursuivi est la connaissance de la densité et des pro-
portions relatives des principales espèces de poissons afin d'évaluer las
potentialités exploitables.
2. BILAN DES CAMPAGNES
Campagne Tngo 3
28 coups de chalut cl 'une durée noyuenne de 30 rnTtriutes ont été
effectués.
A chaque trait, l'analyse détaillée des poids et nombres pour
chaque espèce était faite. Les distrihut:Lons de fréquences de tailles pour
les principales espèces commerciaÏes ont été établ:ies,
Pour chaque trait de chalut, la température de surface était re-
levée sur la station météo du bord. La température et la salinité au fond
étaient prélevées à l'aide d'une bouteille à renversement.
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Campagne Togo 4
29 traits de chalut d 'une durée moyenne de 30 minutes ont été
effectués le jour du matin è la tombée de la nuit.
A chaque trait de chalut, cbac1ue espèce était pesée et dénombrée.
Le cas échéanit les individus des espèces cormuerciales importantes étaient
mesurés
Après chaque trait de chalut, lia température de surface était
notée, pl lLa température et la salinité au fond étaient prélevées à l'aide
d'une bouteille hydrologique
L3, CHRONOLOGIE
Campagne Togo 3
Départ de Lomé le 16 août 1983 è 9h00 : 8 coups de chalut dans
la journée.
Le 17 août 1983 i2 coups de chalut.
Le 18 août 1983 8 coups de chalut
Retour è Lome le 18 août: ].983 à 17h00.
Campagne logo 4
Départ de Lomé le 28 novembre 1983 à 10h00.
Le 2811.83 - Strate côtière rectangles n°1 7
Strate sableuse : rectangles n°8
Le 29.11,83 Strate sableuse rectangles n°10-28--12-14-25 et
et /43
Strate sabl.e vaseux : rectangles n°37-40 et 48
Strate vase sableuse: rectangles n°49 et 50
Le 30.11.83 - Strate sable vaseux : rectangle 33
Strate vase sableuse: rectangles 64-66-58-38-55--42--
45 et 53.
1.4, PFRSONNEL SCIENTIFIQUE
Campagne Togo 3
F. LHOMME, Chef de mission, C.R.O. Abidau
K. AMEGAVIE, Direct:Lon des Productions Animales, Lomé
A.M, CNINOFOU : M,D.R./Djrect:ion de la Recherche Véu.érinaíre
et Ilydrobiologique, Lomé
V. DORSI, Technicien ORSTOM, Lomé.
Campagne Togo 4
J. KONAN, Chef de mission, Chercheur au C.E.O. Abidjan
Dr. K. AMEGAVIE, Dirbction des Productions Animales, tomé
Dr. N. CHRISTINE, Direction cies Productions Animates, Lomé
V, DORSI, Technicien ORSTOM, Lomé
i .5. COMMENTAIRES
Campagne Togo 3
Le chalut a travaillé dans des conditions sotisfaissnt:es et en
dehors de deux croches aucun incident ne s'est produit.
Campagne Togo 4
Le chalut a travaillé dans dea conditions satisfaisantes et aucun
incident ne s'est produit.
2 - PRESENTATION DES RESULTATS
L'ensemble des données recueillies a été smisi sur support tnagné-
tique avec l'ordinateur HP 21 MX du Centre de Recherches Océanographiques
d'Abidjan. On peut ensuite obtenir des listings qu:i se trouvent dane le pré-
sent document ou effectuer (livers traitements à J. 'aide d'une chaîne mise
au point par 1. Lhornme.
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Ce document comperte 2 parties
- Les fiches de coalucage
Ces fiches sont elles-mêmes divisées en 3 nnxti.es
l'en-tète : caractéristiques du coup de chalut
le détail espèces
les poids cumulés par groupes d'esptces
a) - L'en-tête
N° ENR numéro d' enregi.strement dans le fichier
PAYS : i = C&ce d'Ivoire
;
2 Toso
CAIPACNE : 2 premiers chifrres année
2 chiffres su:ivants campagne
N° TRA:[T : numéro du coup de chalut
DATE : 2 premiers chiffres lour
2 chiffres suivants = mois
POSITION en degrés, minutes et. dizième dc minutes
degrés .1. chiffre, minute 2 chi.fres
diz:Lèmes I chiffre
Latitude N puis longitude E ou W
On ce précise pas E ou W, se référer au PAYS, Exemple 5073 3540
signifie 5'07'3N et 3°54OE ou
PROFONDEUR en mètres
CAP VRAI : en degrés
VENT D direrLLon d'où vient le vent cri degrés
VENT v tesse du veuten noeuds.
- Type de chalut
Chalut à poisson type PICAR]) de 24,6 n de corde de das,
ouverture de maille au niveau du cul. 39 mm (maille éti.rée)
Chalut: è crevette ISTPM à grande ouverture verticale
d 25,3 m de corde de dos.
- Carré statistique
Voir carte jointe (il s'agit en fait de rectangles).
- Sous carré
Chaque carré est divisé en 1.0 sous-carrés dont un ou deux
Sont échantillonnés.
- Qualité
Concerne la validité du coup de chalut
i - coup normal
2 - coup à forte prise de Balistes
3 - coup avec croche, filet non déchiré
4 - coup avec croche, filet déchiré
HEURE DEBUT -
HEURE FIN -
LONG. FUNES -
TEMP. SURF.
TEMP. FOND -
SAL. SURF. -
0X1. SURF. -
0X1. FOND -
4 chiffres 1815 18h15'
idem
longueur de funes en mètres
en dizidmes de degrés 268 26,8°C
idem
salinité surface en centimètres de %
= 3491 = 34,9i%
oxygène de surface en O. i ppm - 57 = 5, 7 ppm
idem fond.
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Pour toutes ces données O signifie absence (1' informatica et non
pas valeur nulle.
b) Le détail espèces
N° ENR numéro cl 'enregistrement clans le fichier
ESI'ECE nom latin le plus récent
FACT. EXTRAP facteur multiplicateur à appliquer au nombre et poids
rour Iasser à la prise totale du coup de chalut (dans
le cas d'un souséchcmntillonnage, :11 est: différent de
1,0)
POIDS en 0, 1 kg ; minimum 0,1 kg, fflfltC si. inférieur
NOMBRE nombre d'indiv:i.dus, 999 si inconnu
LF O si pas de mensuration,
1 si mensurations efrectuées.
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c) Les poids cumulés par qroupes d'espèces
Ces poids en 0,1 kg sont. ramenés è la prise totale d'un coup de
chalut d'une heure pour les groupes
sélaciens
cé pha lo Po (les
crustacés
téléostéens
général (l'ensemble)
La durée du trait de chalut eri minutes est indiquée.
2° - Les distributions de fréquences de taille.
Elles sont listées sur 2 ou 3 lignes horizontales.
Première ligne
Espèce
N° enregistrement dans le fichier
Code carte 99 dans le cas général (poids en O 1 kg)
77 si le poids de ìtechantil]on est en kilogrammes
Aimée
l4oi s
Jo u r
N° de trait
Pays
-- I C6te d'Ivoire
;
2 Togo
Campagne - N° è 2 chiffres
Poids de l'échantillon en 0,1 kg si code carte 99
Effectif de l'échantillon
'raille de début arrondie au centimètre inférieur
Nombre de classes de taille jusqu'è la dernière è effect:i.f
non nul.
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Deuxième ligne
26 effectifs de classe de taille en partant (le l'effect±f dc la
taille de débute
Troisième ligne
Seulement si plus de 26 classes de taille
; 34 effectifs de classe
de taille, suite de la deuxième ligne.
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FCIIES CHALUTAGES
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